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Le mot de la Directrice
L' année en bref
FévriER
JANViER
MaRs
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L' année en bref
Mai
Juin
Juillet
L' année en bref
Octobre
5
Septembre
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L' année en bref
Décembre
Novembre
Les Chiffres clés
1 service, 3 bibliothèques universitaires, 19 bibliothèques intégrées ou associées
Les chiffres suivants concernent les 3 bibliothèques universitaires
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Les Chiffres clés
Organisation et fonctionnement
1. Organisation et fonctionnement
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Le budget du service commun de la documentation
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Les contrats étudiants
La formation continue des personnels
Une réorganisation d' équipe
Les ressources documentaires
2. Les ressources documentaires
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L' entrée dans la collection : la sélection
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L' entrée dans la collection : la mise à disposition
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La vie de la collection : les usages
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La vie de la collection : le « désherbage »
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Laurent, utilisateur type de la BU Santé, prend la parole. . .
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Les ressources en ligne
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Chloé, étudiante type en droit, prend la parole. . .
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Ressources en ligne : les perspectives en 2017
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2017, l' année des ebooks
Paul, enseignant-chercheur type en chimie, prend la parole. . .
Les services
3. Les services
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La fréquentation des BU
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Ubib, vos bibliothécaires en ligne
Le rendez-vous avec un
bibliothécaire
2016 : les nouveautés
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Les salles La Borderie
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La présence en ligne des bibliothèques
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L' accessibilité
La formation documentaire
4. La formation documentaire
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Les formations dans les cursus
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Les ateliers de la BU
La valorisation des collections
5. La valorisation des collections
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Les tables thématiques
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Les festivités « BU Santé : une BU + simple »
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La BU Sciences et Philosophie s' expose
La participation à la vie de l' établissement
6. La participation à la vie de l' établissement
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Le renouvellement du Conseil de la documentation
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De nouvelles conventions
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Couperin : un consortium au service des établissements
Perspectives
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